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六十　soixanもe
七十　soixante-dix
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quatre-vingts
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3.いろいろな　がっき　いろいろな楽器Instrumentsdemusique
バイオリン　　　violon
ピアノ
オルガン
.;.;:　　i'li
こと
piano
orgue
fue (弘te japonaise)
koto (harpe japonaise)
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